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ries des écoles réaliste, néoréaliste, fémi-
niste, postmoderne et critique sont les 
mieux couvertes, interprétées à travers 
le prisme varié des lentilles d'Américain, 
de Britannique, de Zimbabwéen, ou plus 
génériquement, d'homme, de femme, 
d'académicien et de non académicien. 
Le chercheur américain famés 
Rosenau, qui joue le rôle de l'acteur sans 
genre spécifique (gender non-specific) a 
de toute évidence apprécié travailler avec 
Christine Sylvester, Steve Smith, fean 
Bethke Elshtain et James Der Derian (à 
qui curieusement, ou peut-être sans né-
cessité, on a permis de jouer son rôle 
dans le prologue et l'épilogue dont il est 
par ailleurs l'auteur). L'éditeur a consa-
cré beaucoup d'effort à essayer d'éviter 
de se donner le dernier mot (mais pas 
avant d'attirer l'attention sur le concept 
de société civile et la nécessité de tra-
vailler avec la plus grande variété de 
nations possible), ce qui lui a permis de 
complimenter ses collaborateurs (ou leurs 
alter ego) qui, à leur tour, lui offrent 
leurs félicitations pour son effort. Cha-
que acte est minutieusement documenté 
(plusieurs des paroles sont des citations 
directes) et des références éclairantes aux 
grandes revues spécialisées, à la diplo-
matie de la vie académique et au rôle de 
l'International Studies Association (ISA) 
transforment la conversation en un outil 
pédagogique multidimensionnel. En pré-
sentant le contenu des textes offerts lors 
de la convention de 1990 de VISA, ce livre 
démontre la valeur des réseaux acadé-
miques tels que les les conférences dans 
lesquelles des personnes entretenant des 
perspectives différentes peuvent échan-
ger, même si elles ne s'entendent pas 
toujours... C'est la fin de tels échanges 
d'idées qui représente pour nous, comme 
universitaire ou simple citoyen, le plus 
grand danger. 
Global Voices constitue pour les 
enseignants et les étudiants gradués en 
théories des relations internationales une 
ressource pédadogique innovatrice qui 
saura éclairer (sinon remplacer) plu-
sieurs textes classiques guère inspirants. 
Rosenau et son équipe d'acteurs ont 
admirablement atteint leurs objectifs. 
Espérons que leurs voix seront enten-
dues lors d'autres mises en scène. 
Lawrence T. WOODS 
International Studies Programme 
University of Northern British Columbia, 
Vancouver 
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